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Organisme porteur de l’opération : Communauté des communes Val de Charente
Ream J. 2018 : Suivi de travaux d’évacuation des remblais de fouilles anciennes, villa gallo-
romaine des Châteliers, Nouvelle-Aquitaine/Charente (16), Embourie, rapport d’opération
archéologique, Ruffec, communauté de communes Val de Charente, 12 p.
1 L’opération a pris la forme d’un suivi des travaux d’évacuation des remblais de fouilles
anciennes présents sur le site de la villa gallo-romaine des Châteliers. Cette villa a été
découverte en 1968 et a été fouillée jusqu’en 2003. Elle s’implanta au Ier s. et perdura
jusqu’au Ve s. de notre ère.
2 Portés par la communauté de communes Val de Charente, ces travaux s’inscrivent dans
un projet d’aménagement paysager du site pour la valorisation touristique. Au total 450
à 500 m3 ont été déplacés du site au dépôt communal de Paizay-Naudouin les 1 er et
2 octobre 2018. Ce dépôt est localisé à 3 km de la villa des Châteliers. Quelques éléments
de mobilier (fresques, tuiles, ossements) ont été identifiés lors de l’opération.
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